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misconceptionsfollowed by the improvementof learning
performance.This researchis a classroomactionresearch
consistingof twocycles.Eachcycleconsistsof four stepsof
activities:planningtheaction,implementationandobservation,
reflection.and revision.Researchconductedto all students
participantofMatematikaTekniksubject.Thedatawerecollected
throughobservationandtestsDatawereanalyzeddescriptively.
Result of the researchindicatethat: (1) Learningmodel of
Problem-BasedLearningbasedonconstructivismcan reducethe








of this researchhencerequireto striveapplyingof learning
modelof Problem-BasedLearningbaseon construc-tivismat




































































































































di kelas(Supamo,2005).Dalamhal ini dosendapatmemberikan
persoalansesuai dengantopik yang hendakdipelajari,dan
mahasiswadimintauntukmemecahkanpersoalanitu baik secara


















Constructivismis a theoryof learningbasedontheideathat
knowledgeis constructedby theknowerbasedon mental
activity.Learnersare consideredto be activeorganisms
seekingof meaning.Constructionsof meaningmayinitially
bearlittlerelationshipto reality(asin thenaivetheoriesof























































































































































































































































































































Test 1 2 3 4 5 6 7 8 PI P2 Tot
Nilai
Ter- 7 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9,3
tinggi
Nilai
Teren 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4,4 5 5
-dah
Nilai
3,3 6,3 6,2 6,4 6,2 6,6 6,9 6,8 7,1 6,8 7,2 7,0Rerata









Materi Materi (%) Test(%)
1 Defere Deferensial I. Deferensial 70,6 5,6
nsial Fungsi 2.Deferensialsekali,duakali 70,6 16,2
Implisit dantigakali
3.DeferensialfungsimDlisit 94,1 27,8
Tangen dan I. Deferensial. 70,6 5,6
Normal 2.Tangendannormal 100 52,8
3.Kurvaseiaiardantegaklurns 100 66,7
Maksimum I. Titikbalikdanbelok 94,1 27,8
danMinimum 2.Maksimumdanminimum 100 66,7
3.Penerapanmaksimumdan 100 88,9
minimum
2 Integral Integral I. Integral 70,6 16,7
Seba2ian 2.Integralsebagian 94,1 63,9
Integral I. Memecahpersamaan 100 52,8
dengan 2.Integral 70,6 16,7
Pecahan 3.Integraldenganpecahan 100 83,3
Sebagian sebagian
IntegralLipat 1.Integral 70,6 16,7
2. Integrallipatdua 94,1 27,8
3. integrallipattiga 94,1 27,8
Mencari I. Integraltunggaldanlipat 70,6 16,7
Luasan 2. luasandenganintegral 94,1 80,6
dengan
Integral
Mencari I. Integraltunggaldanlipat 70,6 16,7


























2 Integral IntegralLipat III 43,6MencariLuasandenganIntegral
MencariVolumeBendaPutar IV 30,6













Perternuanke-No Aktivitas II III IV V VI VII VIII IX
I Mendengarkan26,1 31,6 28,3 30,3 29,8 30,3 29,8 31,9denganaktif
Partisipasidan
.
2 12 170 173 187 188 181 176 172konstribusi
Bertanya
30,0 34,0 25,0 30,03 kepada 1,0 24,0 39,0 40,0
ternan/dosen
4 Pengerjaan 24,3 33,3 30,1 30,5 31,3 32,2 30,1 33,8tuJ!;as
No Aktivitas Putaranke-
I II III IV V
I Mendengarkandenganaktif 26,1 30,0 30,1 30,1 31,9
2 Partisipasidankonstribusi 12,0 172,0 187,5 178,5 172,0
3 Bertanyakepadaternan/dosen1,0 31,5 35,0 29,5 30,0







































yang lebih luas pada perkuliahanpadamatakuliah-matakuliah
dengankarakteristikyang sarna.Untuk lebih memantapkan
kesimpulantentangefektifitaspembelajaranProblem-basedlearning
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